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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... .... .... S.o.ut h .. P.ort .l.and ...... ........ , Maine 
Date ......... Jun.a ... 2 .9 ., ... . 1-9-40 ........................ . 
Name ... ...... ... ... .......... .. ....... . Almi.e ...... C.ur.r.i.e ..... ................... ......... .... ..... ...... .............. .............. ....... ......... .... .......... . 
Street Address .... .... .... ...... 40 .... Dy.er. ... S.t.r.e.e t ........... .................... .... .... , ..... .... ....... ............... .. .... ........... ..... ...... ...... . 
City or Town ..... .... ... ... ... . S.outh .. P .or t land ................................ ........... .............. ....... ...... ..... .... ...... .... .......... ... ... . 
How long in United States .38 ... :y.ear.s ... .... .............. .. .... .. ....... .. ........ How long in M aine .. ..... -33 .. . y ear.s ..... . 
Born in ... ........ S.~;:!.J.~.R:iJ.:r.Y.., .... M~.W ... B:r.\IDs.wi .ck .... ....... ............ Date of Birth ..... Jan • ... 10 , .... 1 88.4 ..... . 
If married, how many children .. ... $. .. .. c.h :LJ.Q.:r.~.n .......... ........... .. .. .... Occupation . .. Se.ams.tre.s.s .......... ...... . . 
Name of employer . ........... . cKe.ttr.i.ck. .... & ... Will.i.arns ....... ............. .. .......... ........................ ............. ... ..... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .. ...... 1 49. ... Mai.ddJ.e .. . S .t.r.e.e.t ... . , .... P.or. tl.and ........ ..... ........ ...... ........... ........... ... .. ........ . 
English ...... ...... ......... .... ... .......... Speak. ... .. Y.~.$. .... .......... ...... ..... Read .. .. .. .. .... Y~.~ ................ Write .... ...... .Y~.~ .... ....... .. . . 
Other languages .. .. ...... .......... .. ... .... .... .. N9.P.~ ........ ................... .. .............. ... .......... .... ... .. .... ........ ... .............. ..... .... .... ....... . . 
H ave you made application for citizenship? .... ... l'TO. ....... ............. .. ...... .......... ....... ..... ............ .. ... ................ ...... .... .. .. .. . . 
Have you ever had military service? ... .............. .... UQ .... .. .... ......... ......... ........................ ...... ........ .. ...... ............ .... .......... . 
If so, where? ... ... .... .. ... .............. ........ ............ ..... .. .... ............. . When? ................ ... ................ .... ......... ...... ............. .. .. .......... . 
/'::' ' (ff. / ~ .... _.,.., .., . L::I 
Signature ...... <:-'.".~ .......... ~«.:.~ ~ ...... .. . 
w ;rness .... ........ t~::.~~fL····· 
k _;.:,;: - r !:-' r I '\f, TM ENT 
fv.UNIC FAL 8U!1...DING 
50. PORTL ANO. MAIN~ 
Annie Currie 
- ·, 
